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Abstrakt:
Práca  popisuje  návrh  programu  pre  automatické  meranie  vlastnosti 
luminiscencie  organických polovodičov v  prostredí  LabView.  Po  zoznámení  sa  s 
teoretickou čásťou nasledovalo zostavenie programu pre automatické meranie a to 
dvoma typmi meraní. Ako prvý je uvedený program pre meranie Volt-Ampérovej 
charakteristiky pri určitej vlnovej dĺžke a meranie závislosti prúdu na vlnovej dĺžke.
Abstract: 
This work deals with design of a program for measurement of characteristics 
luminescence  of  inorganic  semiconductors  in  LabView  environment.  After 
understanding with theoretic part a program for automated measurements was 
made including two type of measurements option. The program for measurement 
of  Volt-Ampere  characteristics  by  given  wave  length  and  for  measurement  of 
current on wave length dependencies is presented.
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